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Salah satu bentuk teknologi ciptaan manusia yang berkembang pesat dan mengalami 
lompatan yang menajubkan adalah teknologi media komunikasi.. Smartphone dan laptop 
merupakan dua di antara bentuk-bentuk media baru yang banyak digunakan masyarakat 
saat ini. Tujuan penelitian adalah ingin mengetahui faktor-faktor yang melatar belakangi 
niat perilaku untuk menggunakan media baru smartphone dan laptop pada kalangan guru-
guru Pondok Modern Darussalam Gontor di desa Gontor, Kec Mlarak Kabupaten 
Ponorogo. Dengan metode survey penilitian ini mengambil sampel sebanyak 234 orang. 
Teori tindakan beralasan / theory of reasoned action (TRA) dan Technology 
Acceptance Model(TAM) digunakan sebagai landasan teori untuk menguji faktor 
kebermanfaatan yang dirasakan, mudah digunakan yang dirasakan, norma subyektik dan 
sikap terhadap niat perilaku untuk menggunakan media baru. Data dianalisis dan diproses 
menggunakan path analysis. Berdasarkan analisis data, hasil penelitian ini 
menunjukkan terdapat pengaruh positif kebermanfaatan yan dirasakan terhadap 
niat perilaku untuk menggunakan media baru smartphone dan laptop dengan nilai 
koefisien jalur kebermanfaatan yang dirasakan smartphone sebesar 9% dan 
koefisien jalur kebermanfaatan yang dirasakan laptop sebesar 10,89%. Ada 
pengaruh posistif mudah digunakan yang dirasakan terhadap kebermanfaatan 
yang dirasakan media baru smartphone dan laptop dengan nilai koefisien jalur 
mudah digunakan yang dirasakan smartphone sebesar 33,3% dan koefisien jalur 
mudah digunakan yang dirasakan laptop sebesar 15,76%. Ada pengaruh positif 
kebermanfaatan yang dirasakanterhadap sikap ke media baru smartphone dan 
laptop dengan nilai koefisien jalur kebermanfaatan yang dirasakan terhadap sikap 
smartphone sebesar 36,12% dan koefisien jalur kebermanfaatan yang 
dirasakanterhadap sikap ke laptop sebesar 26,94%. Ada pengaruh positif mudah 
digunakan yang dirasakanterhadap sikap ke media baru smartphone dan laptop 
dengan nilai koefisien jalur mudah digunakan yang dirasakan terhadap sikap ke 
smartphone sebesar 31,92% dan koefisien jalur mudah digunakan yang 
dirasakanterhadap sikap ke laptop sebesar 28,84%. Ada pengaruh sikap terhadap 
niat perilaku untuk menggunakan media baru smartphone dengan koefisien jalur 
sikap ke smarthone sebesar 19,10% dan koefisien jalur sikap ke laptop sebesar 
23,72%. Selanutnya ada pengaruh positif norma subyetif terhadap niat perilaku 
untuk menggunakan smartphone dan laptop dengan nilai koefisien jalur norma 
subyektif smartphone sebesar 22,47% dan norma subyektif laptop sebesar 
26,94%.  
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Sikap, Norma Subyektif dan Niat Perilaku untuk Menggunakan Media Baru 
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One creation technology by human that is developing rapidly and experiencing a 
remarkable leap is communication media technology. Smartphones and laptops 
are two part of new media that are most used today. The purpose this study is to 
find factors the behavior intention to use smartphone and laptop by the teachers of 
Pondok Modern Darussalam Gontorat Gontor, Mlarak, Ponorogo. Data has been 
collected with survey method from 234 teachers. Theoretical frame of the study is 
thetheory of reasoned action(TRA)technology acceptance model (TAM). Five 
core latent constructs were investigated in this study: behavioural intention (BI), 
subjective norms (SN), perceived ease of use (PEOU), and perceived usefulness 
(PU)  and attitudes (AT). Path analysis was employed to analyse the data.The 
results show thatperceived usefulness have positive impact tobehavioral intention 
to use new media smartphones and laptops with a path coefficient value of 
smartphone 9% and a path coefficient value of laptop 10,89%. The perceived ease 
of use have positive impactto perceived usefulness with a path coefficient value of 
smartphone 33,3% and path coefficients value of laptop 15,76%. The perceived 
usefulness have positive impact to attitudes with the path coefficient value of 
smartphone 36,12% and path coefficients value of laptops 26,94%. The perceived 
ease of use have positive impactto attitudes with path coefficients value of 
smartphone31,92% and with path coefficients value of laptops 28,84%. The 
attitudes have positive impact tobehavioral intention to use smartphone new 
media with the path coefficient value of smarthone 19,10% and path coefficient 
value of laptops 23,72%. The subjective normshave positive impact tobehavioral 
intention to use new media smartphone and laptop with the path coefficient value 
of smarthone 22,47% and path coefficient value oflaptop 26,94%. 
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